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The New University— 1900-1916
F o l lo w in g  th e  d e a th  o f  P r e s id e n t  S c h a e f fe r ,  
D e a n  A m o s  N o y e s  C u r r i e r  s e r v e d  a s  A c t in g  P r e s ­
id e n t  u n t i l  th e  B o a r d  o f  R e g e n ts  s e le c te d  G e o r g e  
E . M a c L e a n  a s  P r e s id e n t  in  J u n e , 1 8 9 9 . In  h is  in ­
a u g u r a l ,  M a c L e a n  n o te d  t h a t  a g r i c u l tu r a l  a n d  in ­
d u s t r i a l  d i s t r e s s  w a s  g iv in g  w a y  to  p r o s p e r i ty ,  
a n d  th a t  1 9 0 0  m a r k e d  th e  b e g in n in g  o f  th e  “ N e w  
U n iv e r s i ty ,” th e  s u b je c t  o f  h is  a d d r e s s .
T h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  t h a t  y e a r  n o t  o n ly  e x ­
t e n d e d  th e  o n e - t e n th  m ill le v y  f o r  b u i ld in g s  fo r  
a n o th e r  five  y e a r s ,  b u t  a d d e d  $ 5 0 ,0 0 0  a n n u a l ly  
fo r  s u p p o r t .  T h e  C o l le g ia te  D e p a r tm e n t  b e c a m e  
th e  C o l le g e  o f  L ib e ra l  A r t s ,  a  G r a d u a t e  C o l le g e  
w a s  e s ta b l i s h e d ,  th e  o ffice s  o f  R e g i s t r a r  a n d  D e a n  
o f  N u r s e s  w e r e  c r e a te d ,  a n d  a  D e p a r tm e n t  o f  
P h y s ic a l  E d u c a t io n  a n d  A th le t i c s  w a s  e s ta b l i s h e d .
O n e  o f  th e  f ir s t  c h a n g e s  m a d e  b y  P r e s id e n t  
M a c L e a n  w a s  th e  a p p o in tm e n t  o f  a  R e g i s t r a r  in 
th e  fa ll o f  1 9 0 0 . M is s  B e r th a  B ell Q u a in ta n c e ,  
fro m  N e b r a s k a ,  w a s  c h o s e n  to  r e l ie v e  p r o f e s s o r s  
o f  th e  ta s k  o f  r e g i s te r in g  s tu d e n t s .  W h e n  J o h n  G . 
B o w m a n , l a te r  U n iv e r s i ty  p r e s id e n t ,  r e g i s te r e d  a s  
a  f r e s h m a n  h e  h a d  a n  in te r v ie w  w ith  P r o f e s s o r  G . 
T .  W .  P a t r i c k  w h o  m a d e  o u t  a  c a r d  a n d  p u t  it in 
a  s h o e b o x . T h a t  w a s  th e  R e g i s t r a r  s O ffic e .
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T h e  w o r k  o f  th e  R e g i s t r a r 's  O ff ic e  w a s  s u p p le ­
m e n te d  b y  th e  p o s t  o f  U n iv e r s i ty  E x a m in e r ,  f ir s t  
h e ld  b y  H .  C . D o r c a s ,  w h o  l a t e r  s e r v e d  fo r  m a n y  
y e a r s  a s  U n iv e r s i ty  E x a m in e r  a n d  R e g is t r a r .  F o r ­
e s t  C . E n s ig n  b e c a m e  U n iv e r s i ty  E x a m in e r  a n d  
R e g i s t r a r  in  1 9 1 1 . W h e n  E n s ig n  le f t  fo r  g r a d u a te  
w o r k  a t  C o lu m b ia  U n iv e r s i ty ,  P r o f e s s o r  D o r c a s  
s u c c e e d e d  h im , h o ld in g  th e  p o s t  u n ti l  1 9 3 9 .
T h e  n e w  L ib e ra l  A r t s  b u i ld in g , lo n g  in  c o n s t r u c ­
tio n , w a s  f in a lly  f in is h e d  a n d  o ff ic ia lly  d e d ic a te d  
o n  J a n u a r y  2 3 , 1 9 0 2 . T h e  M e d ic a l  B u ild in g  a n d  
O ld  S o u th  H a l l  h a d  b u r n e d  in  1 9 0 1 . T e m p o r a r i ly  
th e  D e p a r tm e n t  o f  M e d ic in e  w a s  h o u s e d  in  a  s h e d  
fo rm e d  b y  p u t t in g  a  ro o f  o v e r  th e  b a s e m e n t  o f  O ld  
S o u th  H a l l .  A  n e w  M e d ic a l  B u ild in g  w a s  im p e r a ­
tiv e . B o th  G o v e r n o r  L e s lie  M . S h a w  a n d  h is  s u c ­
c e s s o r , G o v e r n o r  A lb e r t  B. C u m m in s , f a v o r e d  th e  
p ro je c t  a n d  g a v e  th e i r  s u p p o r t .  T h e  G e n e r a l  A s ­
s e m b ly  a p p r o p r ia te d  $ 5 0 ,0 0 0  fo r  a  n e w  M e d ic a l  
B u ild in g  to  b e  b u ilt  e a s t  o f  th e  c e n t r a l  c a m p u s .
F ro m  1 8 9 6 , w h e n  th e  b u i ld in g  ta x  w a s  f irs t  
le v ie d , to  1910 , so m e  18 b u i ld in g s ,  o r  a d d i t io n s  to  
b u i ld in g s , w e re  e r e c te d  fro m  p r o c e e d s  o f  th e  m ill-  
a g e  ta x  to ta l in g  $ 1 ,2 0 0 ,0 0 0 .
T h e  B o a rd  o f  R e g e n ts ,  w h ic h  s u c c e e d e d  th e  
B o a rd  o f  T r u s t e e s  in  1870  a n d ,  w h ic h  in  tu rn ,  w a s  
s u c c e e d e d  b y  th e  S ta te  B o a rd  o f  E d u c a t io n  in  
1 9 0 9 , h a d  b e e n  in  c o n tro l  o f  th e  U n iv e r s i ty  d u r in g  
a  p e r io d  o f g r e a t  g r o w th  a n d  e x p a n s io n .  M e m b e r s  
h a d  w i tn e s s e d  th e  t r a n s f o r m a t io n  o f  th e  s c h o o l
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f ro m  a  s m a ll  c o u n t r y  c o l le g e , s o m e tim e s  d e r is iv e ly  
r e f e r r e d  to  a s  th e  “ J o h n s o n  C o u n ty  H ig h  S c h o o l ,” 
to  a  u n iv e r s i ty  w i th  a  n a t io n w id e  r e p u ta t io n .
W h e n  J u d g e  W i l l i a m  J. H a d d o c k ,  w h o  h a d  
b e e n  S e c r e t a r y  o f  th e  U n iv e r s i ty  a n d  th e  B o a r d  o f 
R e g e n ts  s in c e  1.864, r e s ig n e d  in  1 9 0 2 , it le f t  a n  
im p o r ta n t  p o s i t io n  to  b e  f ille d . H a d d o c k  h a d  m a n y  
d u t ie s .  H e  a d v e r t i s e d  fo r  b id s  fo r  n e w  b u i ld in g s ,  
h a n d le d  p u r c h a s in g  a n d  w a tc h e d  o v e r  s u p p lie s ,  
h i r e d  la b o r e r s ,  h a n d le d  a ll fe e s  a n d  o th e r  in c o m e  
e x c e p t  tu i t io n , p r e p a r e d  w a r r a n t s  fo r  e x p e n d i tu r e s ,  
k e p t  a  r e c o r d  o f  p a t i e n t s  r e c e iv e d  a n d  d i s c h a r g e d  
a t  U n iv e r s i ty  H o s p i ta l s ,  a n d  m a n a g e d  th e i r  a c ­
c o u n ts .  In  a d d i t io n ,  h e  w a s  S u p e r in te n d e n t  o f 
B u i ld in g s  a n d  G r o u n d s .  H e  p e r f o r m e d  th e s e  
s e rv ic e s  w e ll .  A f t e r  h is  r e s ig n a t io n ,  th e  R e g e n ts  
r e d e f in e d  th e  r e s p o n s ib i l i t ie s  o f  th e  o ffice , a n d  
W i l l i a m  J. M c C h e s n e y  b e c a m e  S e c r e ta r y  a n d  
T r e a s u r e r  o f  th e  U n iv e r s i ty .
P r e s id e n t  M a c L e a n  c r e a te d  th e  p o s i t io n  o f 
D e a n  o f  W o m e n  in 1 9 0 1 . A lic e  Y o u n g  s e r v e d  a s  
f irs t  d e a n ,  b e in g  s u c c e e d e d  d u r in g  M a c L e a n ’s 
p e r io d  b y  M a r y  S le ig h t  E v a r t s ,  M a b le  M o n tg o m ­
e r y  V o l la n d ,  a n d  A n n a  M a r i e  K l in g e n h a g e n .  T h e  
D e a n  o f  W o m e n  w a s  c o n c e r n e d  w i th  th e  h e a l th  
a n d  h y g ie n e  o f  w o m e n  s tu d e n t s ,  lo d g in g  p la c e s  
fo r  th e m , c o u n s e l l in g  a b o u t  p e r s o n a l  p ro b le m s , a n d  
a r r a n g e m e n t s  fo r  s o c ia l  a f f a ir s .
T h e  q u e s t io n  o f  p r o p e r  a n d  a d e q u a te  h o u s in g  
fo r  w o m e n  w a s  a  p e r e n n ia l  o n e . S o r o r i t ie s  p u r ­
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c h a s e d  o r  r e n te d  c h a p te r  h o u s e s . T h e  M a r k  R a n -  
n e y  h o m e  a n d  c e r ta in  o th e r  r e s id e n c e s  w e r e  o p e r ­
a te d  a s  b o a r d in g  a n d  ro o m in g  h o u s e s  fo r  w o m e n  
u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  U n iv e r s i ty .  W h e n  th e  
L e g is la tu r e  fa i le d  to  m a k e  a n  a p p r o p r ia t io n  fo r  
a  d o rm ito ry ,  th e  f o u r - s to r y  b u i ld in g  o n  th e  n o r th ­
w e s t  c o r n e r  o f  D u b u q u e  a n d  J e f fe rs o n  s t r e e t s  w a s  
o p e n e d  u n d e r  p r iv a te  a u s p ic e s  a s  a  d o rm i to ry  fo r  
w o m e n  u n d e r  th e  n a m e  o f  S v e n d i  H a l l .  I t w a s  
o c c u p ie d  d u r in g  th e  y e a r ,  1 9 0 9 -1 9 1 0 , b y  tw e n ty -  
s e v e n  w o m e n  s tu d e n t s  a n d  th e  D e a n  o f  W o m e n .
W o r k  o n  a  n e w  d o rm i to ry  fo r  w o m e n , C u r r ie r  
H a ll ,  b e g u n  in  1912 , w a s  c o m p le te d  in  1 9 1 3 , a n d  
w a s  fu lly  o c c u p ie d  th a t  fa ll b y  168 w o m e n . P r e s ­
id e n t  M a c b r id e  r e f e r r e d  to  it in  h is  r e p o r t  fo r  1914  
a s  th e  g r e a te s t  a c h ie v e m e n t’ o f  th e  b ie n n iu m .
T h e  office o f  D e a n  o f  M e n  e v o lv e d  fro m  a n  a d ­
v is o ry  s y s te m  d e s ig n e d  to  r e d u c e  d e l in q u e n c y  
a m o n g  m en  s tu d e n ts .  In  1911 a  n e w  p la n  w ith  a  
s in g le  a d v is o r  fo r  m en  w a s  in t r o d u c e d .  P r o f e s s o r  
F o r e s t  C . E n s ig n ,  R e g is t r a r  a n d  U n iv e r s i ty  E x ­
a m in e r . w a s  n a m e d  b y  P r e s id e n t  B o w m a n  to  th e  
p o s itio n . H e  a c te d  a s  D e a n  fo r  th e  C o lle g e  o f  
L ib e ra l A r t s  a n d  th e  e n t i r e  U n iv e r s i ty .
A s s is t in g  E n s ig n  in  th e  office, s ta r t in g  in  1913 , 
w a s  R o b e r t  E . R ie n o w  a s  J u n io r  D e a n  o f  M e n . 
W h e n  E n s ig n  le f t  fo r  g r a d u a te  w o rk  a t  C o lu m b ia  
in 1915 , R ie n o w  s u c c e e d e d  h im . G iv e n  th e  t i t le  
o f D e a n  o f  M e n  in  1918 , D e a n  R ie n o w  s e rv e d  
s u c c e s s fu l ly  in  th a t  c a p a c i ty  fo r  m a n y  y e a r s .
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T h e  p r e s id e n c y  o f  G e o r g e  E .  M a c L e a n  e x t e n d ­
e d  f ro m  th e  fa ll o f  1 8 9 9  to  1 9 1 1 . H e  w a s  s u c c e e d ­
e d  b y  J o h n  G . B o w m a n  w h o s e  s h o r t  a d m in i s t r a ­
t io n  e n d e d  in  M a r c h ,  1 9 1 4 , a t  w h ic h  tim e  th e  v e n ­
e r a b le  T h o m a s  H u s to n  M a c b r id e  a c c e d e d  to  th e  
p r e s id e n c y  to  h o ld  o ffice  u n t i l  th e  fa ll o f  1 9 1 6 , a t  
w h ic h  tim e  th e  lo n g  a d m in i s t r a t io n  o f  W a l t e r  A . 
J e s s u p  b e g a n .
In c o m e  s o u r c e s  fo r  th e  U n iv e r s i ty  f ro m  1 9 0 0  to  
1 9 1 6  c o n s is te d  o f  ( 1 ) T u i t io n  a n d  F e e s ,  ( 2 )  I n ­
t e r e s t  a n d  R e n t  f ro m  th e  o r ig in a l  e n d o w m e n t  a n d  
fro m  U n iv e r s i ty  l a n d s  n o t  y e t  s o ld ,  ( 3 )  P e r m a ­
n e n t  A n n u a l  A p p r o p r i a t io n s ,  ( 4 )  S p e c ia l  A p p r o ­
p r ia t io n s ,  a n d  ( 5 )  M ill  L e v ie s  fo r  B u i ld in g s  a n d  
E q u ip m e n t .
T h e  in c o m e  fro m  ( 1 )  a n d  ( 2 )  w a s  re la t iv e ly  
sm a ll a s  tu i t io n  in  L ib e ra l  A r t s  w a s  o n ly  $ 2 5  a 
y e a r — r e d u c e d  to  $ 2 0  in  1 9 0 4 . P e r m a n e n t  a n n u a l  
a n d  s p e c ia l  a p p r o p r i a t io n s  p lu s  th e  in c o m e  from  
th e  m il la g e  le v y  w e r e  in d is p e n s a b le  a n d  m a d e  u p  
th e  life  b lo o d  o f  s u p p o r t  fo r  th e  U n iv e r s i ty .  T h e  
p r o f e s s io n a l  c o l le g e s  e a r n e d  m o s t o f  th e i r  o w n  c o s t.
I n c r e a s e d  s u p p o r t  r e q u e s te d  fo r  E n g in e e r in g  
w a s  o p p o s e d  b y  th e  L e g is la tu r e  in  1 9 0 4 , a n d  led  
to  a  p r o p o s a l  to  m o v e  th e  E n g in e e r in g  D e p a r tm e n t  
to  A m e s . T h i s  w a s  o p p o s e d  v ig o r o u s ly  b y  s t u ­
d e n ts ,  f a c u l ty ,  a n d  to w n s p e o p le .  T h e  Io w a  C i ty  
C o m m e rc ia l  C lu b  b r o u g h t  th e  fu ll  L e g is la tu r e  to  
Io w a  C i ty  fo r  a n  in v e s t ig a t io n  o f  th e  m a t te r .  A s  a 
r e s u l t ,  th e  L e g is la tu r e  r e s p o n d e d  w ith  a n  a p p r o ­
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p r ia t io n  o f  $ 2 0 8 ,0 0 0 , in c lu d in g  $ 6 0 ,0 0 0  fo r  a  n e w  
E n g in e e r in g  B u ild in g  a n d  a  h y d r o - e le c t r ic  p la n t  
o n  th e  Io w a  R iv e r . T h i s  a c t io n  p r e p a r e d  th e  w a y  
fo r  a  C o l le g e  o f  A p p l ie d  S c ie n c e  a n d  th e  firm  
e s ta b l is h m e n t  o f  E n g in e e r in g  a t  Io w a  C ity .
In  1909  th e  B o a rd  o f  R e g e n ts  g a v e  w a y  to  th e  
n e w  S ta te  B o a rd  o f  E d u c a t io n  w h ic h  c o n tin u e d  
r e q u e s ts  fo r  f u n d s  fo r  th e  in s t i tu t io n s  u n d e r  its  
c o n tro l .  T h e  L e g is la tu r e  r e s p o n d e d  g e n e r o u s ly  in 
1 9 1 1 , 1913 , a n d  1 9 1 5 . T h e  n e w  a d m in is t r a t io n  
u n d e r  W a l t e r  A . J e s s u p  b e g a n  in 1916  u n d e r  
f a v o ra b le  f in a n c ia l c ir c u m s ta n c e s .
T h e  f irs t r e a c t io n  to  P r e s id e n t  M a c L e a n  o n  th e  
c a m p u s  w a s  fa v o ra b le ,  b u t  a  d e c l in e  in  e n ro l lm e n t  
fo r  th re e  y e a r s  a f t e r  1901 le d  to  q u e s t io n s  a b o u t  
h is  le a d e r s h ip .  In  Ju n e , 1904 , th e  B o a rd  o f  R e g e n ts  
c o n d u c te d  a n  in v e s t ig a t io n  o f  th e  c h a r g e s  a g a in s t  
th e  P r e s id e n t .  T h e  B o a rd  in v ite d  a ll p a r t ie s  to  
te s t i f y — s tu d e n ts ,  a lu m n i, f a c u l ty  m e m b e rs — a n y ­
o n e  w h o  h a d  in fo rm a tio n  a b o u t  c h a r g e s  a g a in s t  
th e  P r e s id e n t .  S o m e  q u e s t io n e d  h is  in te g r i ty ,  o th ­
e r s  q u e s t io n e d  M a c L e a n  s m o ra l c h a r a c te r .  S o m e  
fa c u lty  m e m b e rs  w e re  b i t t e r  a b o u t  p ro m is e s  m a d e  
b u t n o t  c a r r ie d  o u t. H e  w a s  a c c u s e d  o f  fa v o r it ism  
a n d  u n d u e  s u p p o r t  o f  a th le t ic s .  T h e  B o a rd  
w e ig h e d  th e  e v id e n c e , a n d  c o n c lu d e d  th e r e  w a s  n o  
n e e d  fo r  a  c h a n g e  in th e  p r e s id e n c y  o f  th e  U n i ­
v e rs i ty .  T h e y  c o n d e m n e d  th e  c o n d u c t  o f  p r o f e s ­
s o rs  a n d  in s t r u c to r s  w h o  h a d  ’ im p ro p e r ly  a n d  u n ­
w a r r a n ta b ly  c r i t ic iz e d  th e  P r e s id e n t  a n d  a t t e m p t ­
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e d  to  u n d e r m in e  h is  in f lu e n c e . T h e y  s u g g e s te d  
th a t  a n y  d is s a t i s f ie d  p r o f e s s o r  c o u ld  s e v e r  h is  c o n ­
n e c t io n  w i th  th e  U n iv e r s i ty .
T h e  B o a r d  r e q u e s te d  th e  r e s ig n a t io n s  o f  P r o ­
f e s s o r  A l f r e d  V .  S im s  o f  th e  S c h o o l  o f  A p p l ie d  
S c ie n c e  a n d  o f  P r o f e s s o r  L a u n c e lo t  W .  A n d r e w s ,  
h e a d  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  C h e m is t r y ,  b o th  v ig o r ­
o u s  o p p o n e n ts  o f  th e  P r e s id e n t ;  b u t  it d e c l in e d  to  
c o n s id e r  th e  r e s ig n a t io n  o f  P r e s id e n t  M a c L e a n  
w h ic h  h e  h a d  o f f e re d  a t  th e  c lo s e  o f  th e  in q u iry .
In  th e  fa ll  o f  1 9 0 4  r e g i s t r a t io n  r e a c h e d  a  n e w  
h ig h , o v e rc o m in g  th e  lo s s e s  o f  th e  p re v io u s  th r e e  
y e a r s .  “ G lo o m  g a v e  w a y  to  ju b i la t io n  a n d  th e  
U n iv e r s i ty  fa m ily  r e jo ic e d  in  th e  t r iu m p h  o v e r  
d e s p a i r . ’’ R e jo ic in g  c o n t in u e d  in  th e  s p r in g  o f 
1 9 0 5 . T h e  e n r o l lm e n t  w a s  u n p r e c e d e n te d — 1,5 6 0 ; 
th e  tw o  n e w  M e d ic a l  B u i ld in g s  ( L a b o r a to r y  a n d  
A n a to m y )  w e r e  o c c u p ie d ,  th e  n e w  E n g in e e r in g  
B u ild in g  w a s  u n d e r  c o n s t r u c t io n ,  e q u ip m e n t  in 
e v e r y  c o l le g e  w a s  v a s t ly  in c r e a s e d ,  a n d  th e  O ld  
S c ie n c e  H a l l  w a s  b e in g  m o v e d  a c r o s s  th e  s t r e e t  
to  m a k e  w a y  fo r  th e  n e w  H a l l  o f  N a t u r a l  S c ie n c e . 
C h a m p io n s h ip s  in  b a s e b a l l ,  te n n is ,  a n d  t r a c k  a d d ­
e d  to  th e  c a m p u s  s p i r i t  a s  d id  th e  d e d ic a t io n  o f 
th e  n e w  A r m o r y - G y m n a s iu m  B u ild in g  o n  th e  lo w ­
e r  c a m p u s  w e s t  o f  M a d i s o n  S t r e e t .  T h e  a c a d e m ic  
y e a r s  o f  1 9 0 4 -1 9 0 5  a n d  1 9 0 5 -1 9 0 6  w e r e  r ig h t ly  
c o n s id e r e d  “ y e a r s  o f  t r i u m p h .”
P r e s id e n t  M a c L e a n  w a s  a n  im p o r ta n t  f a c to r  in 
g e t t in g  th e  U n iv e r s i ty  e le c te d  to  th e  A s s o c ia t io n
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o f A m e r ic a n  U n iv e r s i t ie s  in  1 9 0 9 . H e  a t ta in e d  
s t a tu r e  a s  a  n a t io n a l  f ig u re  in  h ig h e r  e d u c a t io n ,  
a d d in g  to  th e  p r e s t ig e  o f  th e  U n iv e r s i ty .  H e  w a s  
p r e s id e n t  o f  th e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  S ta te  
U n iv e r s i t ie s ,  p r e s id e n t  o f  th e  N o r th  C e n t r a l  A s ­
s o c ia t io n  o f  C o lle g e s  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o ls , a n d  
a  m e m b e r  o f  im p o r ta n t  n a t io n a l  c o m m itte e s .
H is  “ N e w  U n iv e r s i ty ’ w a s  r e v e a le d  b y  th e  e s ­
ta b l is h m e n t  o f  th e  G r a d u a te  C o lle g e  in 1900  ( f ir s t  
P h .D .  c o n f e r r e d  o n  F r e d  D . M e r r i t t ,  Ju n e , 1 9 0 0 ) ;  
th e  C o lle g e  o f  A p p l ie d  S c ie n c e  ( E n g in e e r i n g ) ,  
1905 ; C o lle g e  o f  F in e  A r ts ,  1 9 1 1 ; C o l le g e  o f  E d ­
u c a tio n , 1913 ; a n d  th e  S c h o o l o f  C o m m e rc e , 1914  
— th e  la s t  tw o  in  B o w m a n ’s a d m in is t r a t io n .
E n g in e e r in g  d e v e lo p e d  fro m  a  d e p a r tm e n t  in 
th e  C o lle g e  o f  L ib e ra l  A r t s ,  to  a  S c h o o l o f  A p p l ie d  
S c ie n c e  in  1903  w ith  P r o f e s s o r  L a e n u s  G . W e l d ,  
th e n  D e a n  o f  th e  G r a d u a te  C o lle g e , a s  D ire c to r .  
I t b e c a m e  th e  C o lle g e  o f  A p p l ie d  S c ie n c e  in  1905 . 
P r o f e s s o r  W il l ia m  G . R a y m o n d  b e c a m e  D ir e c to r  
o f th e  S c h o o l w h e n  P r o f e s s o r  W e l d  r e s ig n e d  in 
1 9 0 5 , a n d  D e a n  o f  th e  n e w  c o lle g e  th e  s a m e  y e a r .
A  d e p a r tm e n t  o f  F in e  A r t s  e x is te d  in  th e  C o l ­
le g e  o f L ib e ra l A r t s  fro m  1906  to  1912  w ith  m u sic  
a n d  g ra p h ic  a n d  p la s t ic  a r t s  o ffe r in g  c o u r s e s  in ­
d e p e n d e n t ly .  T h e  d e p a r tm e n t  w a s  m a d e  a  C o lle g e  
in 1912 , b u t  in su ffic ie n t s u p p o r t  c a u s e d  it to  r e ­
v e r t  to  th e  C o lle g e  o f  L ib e ra l A r ts .
In  Ju n e , 1906 , E ffie  M a y  P ro ff it t  w a s  p u t in 
c h a r g e  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  M u s ic  w h ic h  w a s
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h o u s e d  in  a  b r ic k  b u i ld in g  o n  C l in to n  S t r e e t ,  a c r o s s  
fro m  th e  H a l l  o f  N a t u r a l  S c ie n c e . R e g is t r a t io n  
in c r e a s e d  a n d  th e  d e p a r tm e n t  a c q u i r e d  th e  o ld  
c h u r c h  o n  th e  c o r n e r  o f  C l in to n  a n d  Io w a  A v e n u e  
fo r  a d d i t io n a l  s p a c e .  T h e  C o l le g e  o f  F in e  A r ts ,  
w ith  P r o f e s s o r  C la r k  F . A n s le y  a s  f ir s t  D e a n ,  o c ­
c u p ie d  s p a c e  o n  th e  th i r d  f lo o r  o f  th e  n e w  P h y s ic s  
B u ild in g  in  1 9 1 2 . A n s le y  w a s  s u c c e e d e d  b y  
C h a r l e s  A . C u m m in g  o f  D e s  M o in e s ;  G u s ta v  
S c h o e t t le  w a s  th e  n e w  h e a d  o f  m u s ic .
D e v e lo p m e n t  o f  t e a c h e r  t r a in in g  f ro m  a  d e p a r t ­
m e n t in  th e  C o l le g e  o f  L ib e ra l  A r t s  to  a n  in d e ­
p e n d e n t  c o l le g e  w a s  a n o th e r  p r o d u c t  o f  th e  “ N e w  
U n iv e r s i ty  id e a .  T h e  C h a i r  o f  P e d a g o g y  g a v e  
w a y  to  th e  C h a i r  o f  th e  S c ie n c e  a n d  A r t  o f  E d u ­
c a t io n  w ith  P r o f e s s o r  F r e d e r i c k  E . B o lte n  a s  
h e a d . T h e  S c h o o l o f  E d u c a t io n  w a s  e s ta b l i s h e d  
in J u n e , 1 9 0 7 , w i th  B o lte n  a s  D i r e c to r .  P h i  K a p ­
p a  M u , l a t e r  P h i  D e l ta  K a p p a ,  a n  e d u c a t io n a l  f r a ­
te r n i ty ,  w a s  e s ta b l i s h e d  in  1 9 0 9 . P r e s id e n t  B o w ­
m a n  r e c o m m e n d e d  th a t  th e  S c h o o l o f  E d u c a t io n  
b e  m a d e  a  C o l le g e  o f  E d u c a t io n  w i th  W a l t e r  A . 
J e s s u p , w h o  h a d  b e e n  a p p o in te d  D ir e c to r ,  a s  th e  
D e a n .  T h i s  s u g g e s t io n  w a s  a d o p te d  in  Ju ly , 1 9 1 3 .
L ik e w is e  th e  d e v e lo p m e n t  o f  a  C o l le g e  o f  C o m ­
m e rc e  d u r in g  th is  p e r io d  w a s  a  f e a tu r e  o f  th e  
N e w  U n iv e r s i ty .  P r o m o te d  b y  P r o f e s s o r  I s a a c  
A . L o o s , a  S c h o o l o f  P o l i t ic a l  a n d  S o c ia l  S c ie n c e  
w a s  fo rm e d  b y  th e  B o a r d  o f  R e g e n ts  in  1 9 0 0 —  
in c lu d in g  h is to ry ,  p o li t ic a l  s c ie n c e , s o c io lo g y , a n d
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e c o n o m ic s . In  1908  th e  n a m e  w a s  c h a n g e d  to  
S c h o o l o f  P o li t ic a l  a n d  S o c ia l S c ie n c e  a n d  C o m ­
m erce , a n d  r e n a m e d  in  1914  a s  th e  S c h o o l o f  
C o m m e rc e . P o li t ic a l  S c ie n c e  a n d  H is to r y  b e c a m e  
s e p a r a te  d e p a r tm e n ts .
H o m e  E c o n o m ic s  w a s  in t r o d u c e d  in to  th e  L ib ­
e ra l  A r t s  c u r r ic u lu m  in 1913  w ith  M is s  R u th  
W a r d e d  a s  h e a d  o f  th e  d e p a r tm e n t .  I t w a s  f irs t 
lo c a te d  in a  r e f u r b is h e d  O ld  N o r th  H a l l  a n d  la te r  
in a  s e c tio n  o f  th e  N a tu r a l  S c ie n c e  B u ild in g .
A n  in s t r u c to r  in  J o u rn a lis m  w a s  a d d e d  to  th e  
D e p a r tm e n t  o f  E n g l is h  in 1900 . T h i s  a r e a  l a te r  b e ­
c a m e  a  s e p a r a te  d e p a r tm e n t  a n d  th e n  th e  S c h o o l 
o f  J o u rn a lis m .
N e w  c o u rs e s  w e re  in t r o d u c e d  d u r in g  th is  p e r io d  
in to  e x p a n d in g  d e p a r tm e n ts — c o u rs e s  in  re l ig io u s  
e d u c a t io n , in  p o lit ic a l  s c ie n c e , in  c la s s ic a l  a n d  r o ­
m a n c e  la n g u a g e s ,  a n d  a  tw o - y e a r  c o u r s e  in  t a x i ­
d e rm y  w ith  P r o f e s s o r  H o m e r  R . D ill, l a te r  D i r e c ­
to r  o f  th e  U n iv e r s i ty  M u s e u m , in c h a r g e .  P r o f e s ­
s o r  E d w in  D il le r  S ta r b u c k  in t r o d u c e d  n e w  c o u rs e s  
in P h i lo s o p h y , a n d  P r o f e s s o r  C a r l  E . S e a s h o r e  
g a in e d  fa m e  fo r  h is  r e s e a r c h e s  in th e  p s y c h o lo g y  
o f m u sic  a n d  h is  u n iq u e  p s y c h o lo g y  la b o r a to r y .
In  1910  P r o f e s s o r  G e o r g e  W .  S te w a r t ,  h e a d  o f 
th e  D e p a r tm e n t  o f  P h y s ic s ,  a n n o u n c e d  th e  b e g in ­
n in g  o f  w o rk  in r a d io a c t iv i ty .  P r o f e s s o r  B e n ja m in  
F . S h a m b a u g h  in tr o d u c e d  a  c o u rs e  in  th e  P o li t ic a l  
a n d  L e g a l S ta tu s  o f  W o m e n  in h is  P o li t ic a l  S c i ­
e n c e  D e p a r tm e n t  in 1914 .
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T h e  L ib r a r y  o f  th e  U n iv e r s i ty  m o re  th a n  d o u ­
b le d  in s iz e  d u r in g  th e  p e r io d  1 9 0 0 -1 9 1 6 . A f t e r  
th e  d i s a s t r o u s  fire  o f  1 8 9 7  d e s t r o y e d  so m e  2 5 ,0 0 0  
v o lu m e s  o f  th e  3 3 ,0 0 0  o n  h a n d ,  n o  tim e  w a s  lo s t  in 
a t t e m p t s  to  r e b u i ld  th e  l ib r a r y .  B y  th e  fa ll o f  1900  
th e r e  w e r e  5 7 ,0 0 0  b o o k s  a v a i la b le .  D u r in g  th e  
s u m m e r  o f  1901 th e  L ib r a r y  w a s  m o v e d  fro m  
c r a m p e d  q u a r t e r s  in  N o r t h  H a l l  to  th e  th i r d  flo o r 
o f  th e  n e w  L ib e ra l  A r t s  B u ild in g , w h ic h  it s h a r e d  
w i th  th e  l ib r a r y  o f  th e  S t a t e  H is to r ic a l  S o c ie ty . 
C o m p la in ts  s o o n  a r o s e  f ro m  th o s e  c lim b in g  th e  
s t a i r s  to  r e a c h  th e  l ib r a r y .  A c c o r d in g ly ,  w h e n  th e  
H a l l  o f  N a t u r a l  S c ie n c e  w a s  f in is h e d  in  1 9 0 7  m o s t 
o f  th e  b o o k s  w e r e  p la c e d  o n  th e  m a in  f lo o r a n d  in 
th e  b a s e m e n t  o f  t h a t  b u i ld in g .
B e fo re  1 9 0 0  th e  U n iv e r s i ty  h a d  e n jo y e d  a n  e n ­
v ia b le  r e p u ta t io n  fo r  i ts  M u s e u m  o f  N a tu r a l  H i s ­
to ry .  T h e  c o n t r ib u t io n s  o f  P r o f e s s o r s  C a lv in ,  
M a c b r id e ,  S h im e k , a n d  N u t t in g ,  t o g e th e r  w i th  th e  
H o r n a d a y  c o l le c t io n s  o f  m a m m a ls , m a d e  u p  o n e  
o f  th e  m o s t  v a lu a b le  a n d  e x te n s iv e  c o lle c t io n s  in 
th e  M id d le  W e s t .  T h e  m u s e u m  w a s  m o v e d  fro m  
th e  O ld  S c ie n c e  H a l l  in to  f i r e p ro o f  q u a r t e r s  in  th e  
n e w  H a l l  o f  N a t u r a l  S c ie n c e  in  th e  s u m m e r  o f 
1 9 0 7 . In  M a y  o f  t h a t  y e a r  H o m e r  R . D ill , f o r m e r ­
ly  s t a t e  t a x id e r m is t  in  M a in e ,  w a s  a p p o in te d  t a x i ­
d e rm is t  a n d  p u t  in  c h a r g e  o f  th e  m u se u m . H e  in ­
t r o d u c e d  a  c o u r s e  in  t a x id e r m y ,  a n d  c o m p le te d  
n e w  a n d  u n f in is h e d  e x h ib i t s .  T h e  L a y s a n  I s la n d  
E x h ib i t ,  a  c y c lo r a m a  o f  b ird  life  o n  th e  is la n d ,
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o p e n e d  to  th e  p u b lic  in  1914 , w a s  a n  in s ta n t  s u c ­
c e ss . I t w a s  th e  c u lm in a tio n  o f  P r o f e s s o r  N u t t in g  s 
t r ip  to  th e  P a c if ic  is la n d  in  1911 .
A  C o u n ty  C lu b  m o v e m e n t, l a t e r  c o n s o l id a te d  
in to  th e  G r e a te r  U n iv e r s i ty  C o m m itte e , a r o u s e d  
sc h o o l s p ir i t  a n d  e n th u s ia s m  o n  th e  c a m p u s  a n d  
th r o u g h o u t  th e  S ta te .
T h e  G r e a te r  U n iv e r s i ty  C o m m itte e  e s ta b l is h e d  
th e  a n n u a l  F ro l ic  h e ld  e a c h  y e a r ,  b e g in n in g  in 
1909 , in  c o n n e c tio n  w ith  c o m m e n c e m e n t w e e k  a c ­
tiv itie s . S tu d e n ts  a n d  to w n s p e o p le  g a th e r e d  in  th e  
c ity  p a r k  to  w i tn e s s  a  p a r a d e  b y  c la s s e s ,  a  tu g - o f -  
w a r ,  tu b  ra c e s , c a n o e  ra c e s  o n  th e  r iv e r , o b s ta c le  
ra c e s , a n d  a  b a s e b a ll  g a m e . In  th e  fa ll o f  1 9 0 9  th e  
G r e a te r  U n iv e r s i ty  C o m m itte e  r a is e d  m o n e y  to  
s e n d  th e  B a n d  to  M in n e a p o l is  fo r  th e  I o w a - M in -  
n e s o ta  fo o tb a ll  g a m e . “ A ll U n iv e r s i ty  M ix e r s  
w e re  h e ld  in th e  G y m  in D e c e m b e r  w ith  a  p ro g ra m  
o f m u sic , ta lk s , w r e s t l in g ,  a n d  b o x in g . T h r o u g h ­
o u t th e s e  y e a r s  th e  G r e a te r  U n iv e r s i ty  C o m m itte e  
w a s  a  s t ro n g  f a c to r  in m a in ta in in g  sc h o o l s p ir i t  on  
th e  c a m p u s  a n d  in s t im u la t in g  in te r e s t  in th e  U n i ­
v e r s i ty  th r o u g h o u t  th e  S ta te .
T h e  S ta te  B o a rd  o f  E d u c a t io n  r e q u e s te d  th e  
r e s ig n a t io n  o f P r e s id e n t  M a c L e a n  in  J a n u a r y ,  
1911; a n d  h e  c o m p lie d , th e  r e s ig n a t io n  to  ta k e  e f ­
fec t n o t la te r  th a n  A u g u s t  1, 1 9 1 1 . N o tw i th s t a n d ­
in g  h is  s u c c e s s  in th e  d e v e lo p m e n t  o f  h is  id e a s  fo r  
a N e w  U n iv e r s i ty ,  a n d  h is  a g g r e s s iv e  e n th u s i ­
a sm  fo r th e s e  id e a s , h o ld o v e r  e ffe c ts  o f  th e  1904
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in v e s t ig a t io n  c r e a te d  a n  u n f a v o r a b le  im a g e  fo r  
so m e  m e m b e rs  o f  th e  f a c u l ty .
T h e  B o a rd  o f  E d u c a t io n  fo u n d  i ts e l f  in  a  h a s s le  
w h e n  it p r o p o s e d  to  m o v e  th e  C o l le g e  o f  A p p l ie d  
S c ie n c e  to  A m e s  in 1 9 1 2  a n d  to  t r a n s f e r  H o m e  
E c o n o m ic s  f ro m  Io w a  S t a t e  C o l le g e  to  th e  U n i ­
v e r s i ty .  Im m e d ia te  o p p o s i t io n  a r o s e  o n  th e  p a r t  
o f  s tu d e n t s ,  f a c u l ty ,  a n d  a lu m n i. T h e  s t r u g g le  to  
k e e p  E n g in e e r in g  a t  Io w a  r e a c h e d  th e  L e g is la tu r e  
in  1 9 1 3 . In  A p r i l  a  jo in t r e s o lu t io n  p a s s e d  b o th  
h o u s e s  r e q u e s t in g  th e  B o a rd  o f  E d u c a t io n  to  r e ­
s c in d  its  a c t io n .  T h e  B o a rd  c o m p lie d  o n  A p r i l  4, 
1913 ; a n d  r e jo ic in g  a n d  s a t i s f a c t io n  a t  th e  U n i ­
v e r s i ty  w a s  w id e s p r e a d .  R e g is t r a t io n  th e  f o l lo w ­
in g  fa ll in c r e a s e d  b y  m o re  th a n  4 0 0 . T h e  f r e s h m a n  
E n g in e e r in g  c la s s  n u m b e re d  o v e r  100  s tu d e n t s .
T h e  P r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  d u r in g  th e  E n ­
g in e e r in g  c r is is  a n d  th e  r e c o v e r y  w h ic h  fo llo w e d  
w a s  J o h n  G a b b e r t  B o w m a n , w h o  h a d  b e e n  a p ­
p o in te d  in F e b r u a r y ,  1 9 1 1 , a n d  b e g a n  h is  d u t ie s  
th e  fo l lo w in g  fa ll. T h e  n e w  P r e s id e n t  w a s  th i r ty -  
fo u r  y e a r s  o f  a g e ,  a n  a lu m n u s  o f  th e  U n iv e r s i ty ,  
a n d  h a d  b e e n  a n  in s t r u c to r  in  E n g l i s h  fro m  1902 
to  1 9 0 4 . A f t e r  ta k in g  g r a d u a t e  w o rk  a t  C o lu m b ia  
h e  b e c a m e  a n  in s t r u c to r  th e re ,  a n d  w a s  S e c r e ta r y  
o f  th e  C a r n e g ie  F o u n d a t io n  fo r  th e  A d v a n c e m e n t  
o f  T e a c h in g  w h e n  s e le c te d  a s  p r e s id e n t .
B e fo re  s c h o o l o p e n e d  in S e p te m b e r ,  1912 , B o w ­
m a n  p e r s u a d e d  th e  B o a rd  o f  E d u c a t io n  to  a p p r o ­
p r ia te  $ 2 ,0 0 0  to  re m o d e l a n d  r e f u r n is h  th e  O ld
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U n i ta r ia n  C h u r c h  b u ild in g  o n  th e  c o r n e r  o f  Io w a  
A v e n u e  a n d  C lin to n  S t r e e t  ( U n i t y  H a l l )  a s  a 
S tu d e n t  U n io n .
T h e  n e w  p r e s id e n t  g a v e  s p e c ia l  a t te n t io n  to  s tu ­
d e n t  w e l f a r e  a n d  to  im p ro v in g  a n d  e n r ic h in g  s t u ­
d e n t  life  o n  th e  c a m p u s . W h e n  h e  r e s ig n e d  h a s t i ly  
o n  M a r c h  20 , 1 9 1 4 , d u e  la r g e ly  to  d if fe re n c e s  o f 
o p in io n  a s  to  h is  a n d  th e  B o a rd  s ju r is d ic t io n , it 
s h o c k e d  s tu d e n ts ,  f a c u lty , to w n s p e o p le ,  a n d  p re s s  
a lik e . T h e  c r is is  w a s  w e a th e r e d  b y  th e  a p p o in t ­
m e n t o f  th e  v e n e r a b le  a n d  w e l l- lo v e d  T h o m a s  
H u s to n  M a c b r id e  a s  P r e s id e n t .  It w a s  h is  3 6 th  
y e a r  o n  th e  c a m p u s  w h e re  h e  h a d  a t t a in e d  in te r ­
n a t io n a l  fa m e  a s  a  b o ta n is t .
H is  p re s id e n c y  o f tw o  y e a r s  p ro v id e d  a  q u ie t 
p e r io d  in w h ic h  te m p e rs  c o o le d  a n d  a  s e n s e  o f  b a l ­
a n c e  w a s  r e g a in e d .  It p ro v id e d  a  r e s to r a t iv e  in ­
te rv a l  b e tw e e n  th e  s h o r t  b u t a c t iv e  a d m in is t r a t io n  
o f  P r e s id e n t  B o w m a n  a n d  th e  lo n g  v ig o ro u s  a d ­
m in is tra t io n  o f  P r e s id e n t  W a l t e r  A . J e s s u p . T h e  
B o a rd  a p p o in te d  D r . M a c b r id e  a s  P r e s id e n t  
E m e r i tu s .
T h e  b u ild in g  p ro g r a m  b e tw e e n  1900  a n d  1916 
m a d e  im p o r ta n t  c o n tr ib u t io n s  to  th e  “ N e w  U n i ­
v e r s i ty  e n v is a g e d  b y  P r e s id e n t  M a c L e a n .  N e w  
b u ild in g s  in c lu d e d  th e  C o lle g e  o f  A p p l ie d  S c ie n c e  
u n it, th e  M e d ic a l  a n d  A n a to m y  u n its , th e  U n iv e r ­
s i ty  H o s p i ta l ,  N u r s e s  H o m e , D e n ta l  B u ild in g , L a w  
B u ild in g , th e  W o m e n 's  G y m n a s iu m , a n d  o th e r s .
P h y s ic a l  E d u c a t io n  fo r  b o th  m en  a n d  w o m e n ,
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a n d  o r g a n iz e d  a th le t i c s  d e v e lo p e d  d u r in g  th e s e  
y e a r s .  F o o tb a l l ,  b e g in n in g  w i th  th e  c h a m p io n s h ip  
te a m  o f  1 9 0 0  u n d e r  C o a c h  A ld e n  A . K n ip e , a t ­
t r a c t e d  a  l a r g e  fo l lo w in g , w h ic h  r e a c h e d  a  n e w  
h ig h  w i th  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a n  a n n u a l  H o m e ­
c o m in g  c e le b r a t io n  b e g in n in g  in  1 9 1 2 . B a s e b a l l ,  
b a s k e tb a l l ,  t r a c k ,  a n d  o th e r  s p o r t s  p r o s p e r e d .
S u m m e r  s e s s io n s ,  b e g in n in g  in  1 9 0 0 , h a d  a  
s t e a d y  g r o w th .  T h e  Io w a  L a k e s id e  L a b o r a to r y ,  
e s ta b l i s h e d  in  1 9 0 9  b y  P r o f e s s o r s  M a c b r id e  a n d  
S h im e k , o f fe re d  v a lu a b le  s u m m e r  s tu d y  in m a r in e  
b io lo g y , b o ta n y ,  a n d  g e o lo g y .
T h e  E x te n s io n  D iv is io n , o r g a n iz e d  in 1 9 1 3  w ith  
O . E . K l in g m a n  a s  D i r e c to r ,  b r o u g h t  th e  r e s o u r c e s  
o f  th e  U n iv e r s i ty  to  th e  p e o p le  o f  th e  s t a t e  th r o u g h  
c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e s ,  c o n f e r e n c e s  a n d  in s t i ­
tu te s ,  in fo r m a t io n  b u l le t in s ,  h ig h  s c h o o l s p e e c h  a c ­
t iv i t ie s , a n d  v is u a l  e d u c a t io n  m a te r ia ls .
S tu d e n t  l ife  a f t e r  1 9 0 0  a n d  b e f o r e  th e  f irs t 
W o r l d  W a r  h a d  a  c e r ta in  c h a rm  a n d  q u ie t  w h ic h  
w a s  lo s t in l a t e r  y e a r s .  A  d e e p e n in g  s e n s e  o f  in ­
s t i tu t io n a l  lo y a l ty  p r e v a i le d .  P a r t i c ip a t io n  in a t h ­
le tic s , m u s ic , d r a m a ,  d e b a te ,  o r a to r y ,  a n d  o th e r  
a c t iv i t ie s  a f f o r d e d  a  c h a n c e  fo r  s tu d e n t s  to  g ro w  
a n d  d e v e lo p .
D u r in g  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th is  p e r io d  s ix  l i t e r ­
a r y  s o c ie t ie s — Z e ta g a th i a n ,  I rv in g  I n s t i tu te ,  a n d  
P h i lo m a th e a n  fo r  m en ; a n d  H e s p e r ia n ,  E r o d e l -  
p h ia n , a n d  O c ta v e  T h a n e t  fo r  w o m e n — d o m in a te d  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t iv i t ie s  fo r  s tu d e n t s .  T o w a r d
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th e  e n d  o f th is  p e r io d  th e r e  w a s  a  d e c l in e  in in te r ­
e s t  in th e  l i te r a r y  so c ie tie s . E v e n ts  b e fo re  a n d  
d u r i n g W o r l d  W a r  I c h a n g e d  th e  te m p o  o f  c a m ­
p u s  life . A th le t ic s ,  m o v ie s , a u to s ,  a n d  d a n c in g  a p ­
p e a le d  to  m a n y . N e w  c o u rs e s  in  th e  D e p a r tm e n t  
o f S p e e c h  a n d  D r a m a tic  A r t  a ls o  a id e d  in  th e  d e ­
c lin e  o f  l i te r a r y  so c ie tie s .
I n te r e s t  in m u sic  d e v e lo p e d  a n d  a  S c h o o l o f 
M u s ic  w a s  e s ta b l is h e d . M i l i t a r y  d r il l  w a s  c o m ­
p u ls o ry  fo r  f re s h m e n  a n d  s o p h o m o re s  in L ib e ra l 
A r t s  a n d  E n g in e e r in g .  A n  a n n u a l  e n c a m p m e n t  
w a s  h e ld  a t  W e s t  L ib e r ty  o r  so m e  o th e r  p la c e  
n e a r  Io w a  C ity .  T h i s  a c t iv i ty  w a s  w e ll- re c e iv e d  
fo r  th e  m o s t p a r t ,  a l th o u g h  th e r e  w a s  so m e  o p ­
p o s it io n  e v e n  th e n  to  th e  p ro g ra m .
T h e  Y .M .C .A .  a n d  Y .W .C .A . ,  w ith  q u a r te r s  
in C lo s e  H a l l ,  h e lp e d  s tu d e n ts  find  lo d g in g  a n d  
jo b s . S tu d e n ts  e n g a g e d  in  w o o d  c h o p p in g , fu rn a c e  
te n d in g , r e s ta u r a n t  a n d  b o a rd in g  h o u s e  w o rk ;  a ls o  
a s  m a id s , c o o k s , ty p is ts  a n d  s te n o g r a p h e r s ,  s a le s ­
m en , c le rk s , s ig n  p a in te r s ,  p in  b o y s , la u n d r y  w o r k ­
e rs , ja n i to r s ,  a n d  c o m m o n  la b o re r s .
E f fo r ts  to  s e c u re  a  s tu d e n t  u n io n  w e re  u n s u c ­
c e s s fu l .  U n i ty  H a ll  re c e iv e d  lit t le  s u p p o r t .  T h e  
S t. J a m e s  H o te l  w a s  tr ie d  n e x t ,  b u t it w a s  d e ­
s t ro y e d  b y  fire. S u c c e s s fu l  e f fo r ts  to  s e c u re  a  s tu ­
d e n t  u n io n  h a d  to  a w a i t  th e  J e s s u p  a d m in is t r a t io n .
S tu d e n ts  e n g a g e d  in a  v a r ie ty  o f so c ia l a c t iv i ­
tie s . T h e  F re s h m a n  P a r ty ,  S o p h o m o re  C o tillio n , 
Ju n io r  P ro m , S e n io r  H o p , P a n  H e lle n ic  D a n c e ,
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a n d  M i l i t a r y  B a ll, w e r e  e l a b o r a t e  a n d  p o p u la r  
d a n c in g  p a r t i e s  h e ld  in th e  d e c o r a t e d  A r m o r y .
F r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s  g r e w  in n u m b e r s  a n d  
im p o r ta n c e  o n  th e  c a m p u s .  T h e s e  o r g a n iz a t io n s  
p r o v id e d  a  h o m e  a w a y  f ro m  h o m e  fo r  m e m b e rs , 
g r o u p  r e s p o n s ib i l i ty ,  a n d  o p p o r tu n i t ie s  to  m a k e  
l i f e lo n g  f r ie n d s h ip s .
O r g a n i z e d  y e ll  l e a d in g  d e v e lo p e d  b e tw e e n  1900  
a n d  1 9 1 6 . T h e  E n g in e e r s  b e g a n  p r o d u c t io n  o f  a n  
a n n u a l  s h o w  in  1 9 1 0 , M E C C A — th e  le t t e r s  b e in g  
th e  in it ia l  l e t te r s  o f  th e  s e v e r a l  f ie ld s  o f  E n g in e e r ­
in g . L ik e w is e  L a w  s tu d e n t s  d e v e lo p e d  a n  a n n u a l  
s h o w  c a l le d  th e  L a w - J u b i le e .  F r e s h m a n - S o p h o ­
m o re  r iv a l r y ,  w h ic h  h a d  r e s u l te d  in h a z in g , d u c k ­
ing  in  th e  c i ty  w a te r  f o u n ta in ,  a n d  f ig h ts  g a v e  w a y  
to  a  p u s h - b a l l  c o n te s t  o n  Io w a  F ie ld  in 1 9 0 7 .
C o m m e n c e m e n t  w a s  th e  h ig h l ig h t  o f  th e  y e a r s  
fro m  1 9 0 0  to  1 9 1 6 . It in c lu d e d  th e  S e n io r  D a n c e , 
th e  S e n io r  P la y ,  L i te r a r y  S o c ie ty  p r o g r a m s ,  b a n d  
c o n c e r ts ,  c la s s  r e u n io n s  a n d  a lu m n i d in n e r s ,  a n d  
a  fina l c o n v o c a t io n  w ith  a n  a d d r e s s  b y  a  d i s t in ­
g u is h e d  v is i to r  a n d  th e  c o n f e r r in g  o f  d e g r e e s .  
E a r l ie r ,  c o m m e n c e m e n t e x e r c is e s  w e r e  h e ld  in a 
la r g e  te n t ,  l a t e r  in  th e  A r m o r y .
T h r o u g h o u t  th is  p e r io d  O ld  S to n e  C a p i to l  c o n ­
t in u e d  to  w i tn e s s  th e  g r o w th  a n d  d e v e lo p m e n t  o f 
th e  U n iv e r s i ty  a s  it h a d  s in c e  th e  b e g in n in g .  T h e  
n e w  U n iv e r s i ty  h y m n , O ld  G o ld ,  e x p r e s s e d  th e  
s e n t im e n t  o f  t h o u s a n d s  o f  s tu d e n t s  w h o  w e re  
p r o u d  o f  th e i r  A lm a  M a te r .
